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de   la   Montagne   Pelée.   Les   terrains   sont   destinés   à   accueillir   le   futur   «   Centre
d’Animation et d’Interprétation de la culture Précolombienne ». L’opération concerne
la parcelle C165 d’une surface équivalente à 9 126 m2.
2 Depuis  sa  découverte  au  milieu  des  années 1930,   le  site  de  Vivé  a   fait   l’objet  d’une
littérature  abondante   issue  de  nombreux  travaux  de  terrain.  Il  est   l’un  des  sites  de
référence   pour   étudier   la   culture   saladoïde   cédrosane   ancienne   dans   les   Petites
Antilles.
3 La   stratigraphie   générale  du   site   est   constituée  par  deux   couches   archéologiques
séparées par un niveau de ponce correspondant à l’éruption P2 de la Montagne Pelée.
Les  sondages n’ont  pas  révélé  la  présence  du  niveau  inférieur  qui  avait  pourtant  été
identifié   dans   les   parcelles   voisines   lors   d’un   premier   diagnostic   réalisé   en 2005.
Cependant,  quelques   éléments   résiduels   correspondant   à   cette  occupation  ont   été
recueillis au contact du paléosol sous la ponce ainsi que dans le remplissage de deux
creusements   plus   récents.   La   parcelle C165   paraît   clore   la   limite   sud-ouest   de
l’occupation saladoïde ancienne du site de Vivé.
4 Les   tranchées   ont   surtout   mis   en   évidence   une   série   de   structures   fossoyées
postérieures à la déposition plinienne P2. Elles apparaissent dans la couche de ponce
située   à   une   profondeur   moyenne   de   50 cm   sous   le   niveau   du   sol   actuel.   Les
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été   fouillées  manuellement   (+/-12 %).  Leur  test  s’est  révélé  positif  pour  chacun  des
creusements  évalués.  La  zone  de  découverte  est   localisée  sur   la  partie  haute  de   la
parcelle  à  une  altitude  moyenne  proche  de  23 m NGM  sur  une  superficie  proche  de
2 500 m2.
6 La   série   céramique   recueillie   au   cours  de   ce  diagnostic   est   très   réduite.   Elle   est
constituée  de  110 individus  issus  du  ramassage  de  mobilier  détritique  dans  plusieurs
sondages  et  de   fragments  contenus  dans   le  remplissage  de  dix   faits  archéologiques
potentiellement   anthropogènes.   Les   différentes   caractéristiques   relevées   sur   le
mobilier  permettent  de  distinguer  deux   industries  déjà  reconnues  sur   les  parcelles
limitrophes :  une  production  ancienne  attribuable  au  début  de  la  séquence  cedrosan
saladoïde et une production plus récente et majoritaire, qui correspond à une période
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